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3.	Суть розробки, основні результати.
(укр.) 
Вперше в Україні колективом студентів та викладачів створено експериментальну льотну модель наносупутника та конструктивно-технологічні засоби забезпечення його теплового режиму усіх підсистем наносупутника. А саме, підсистеми обробки даних на основі комп’ютера з пакетом прикладних програм, тривісної підсистеми орієнтації та стабілізації супутника, радіопідсистеми зв’язку,  підсистеми телеметричного контролю, підсистеми електропостачання, датчиків координат Сонця.
       Розроблено нову модель теплових режимів та отримано нові експериментальні дані теплотехнічних характеристик основних підсистем супутника. Розроблено програму та методику випробування наносупутника при впливі основних негативних факторів космічного простору з урахуванням його орієнтації на орбіті. Проведено автономні наземні випробування льотної моделі в термокамері, яка імітує умови космічного простору. Розроблено програмне забезпечення для загального керування наносупутником та створено наземну станцію керування роботою студентських супутників.
Розроблено ескізну конструкторську документацію  на льотну модель студентського наносупутника з наступними характеристиками. Габарити льотної моделі 100х100х130 мм, вага 1,5 кг, максимальна споживана потужність – не більше 1,5 Вт. Живлення електроенергією забезпечено за допомогою чотирьох акумуляторів та 8-и сонячних батарей. Підсистема обробки даних базується на модулі бортового комп’ютера, в центральному процесорі якого використано мікропроцесорну архітектуру Cortex. В підсистемі  радиозв’язку наносупутника  використано прийомо-передавач з частотою 435 МГц (вниз) и 144 МГц (вверх) системи ГЛОНАСС/GPS з двома мікросмужковими антенами для видачі навігаційних сигналів.        

(рос.)
Впервые в Украине коллективом студентов и преподавателей создана экспериментальная лётная модель наноспутника и конструктивно-технологичные способы обеспечения теплового режима работы всех подсистем наноспутника. А именно, подсистемы обработки данных на основе компьютера с пакетом прикладних программ, трехосной подсистемы ориентации и стабилизации спутника, радиоподсистемы связи,  подсистемы телеметрического контроля, подсистемы електрообеспечения, датчиков координат Солнца.
       Разработана новая модель тепловых режимов и получены новые экспериментальные данные теплотехнических характеристик основных подсистем спутника. Разрабатаны программа и методика испытаний наноспутника в условиях влияния основных негативных факторов космического пространства с учётом его ориентации на орбите. Проведены автономные наземные испытания лётной модели в термокамере, иммитирующие условия космического пространства. Разработано программное обеспечение для общего управления наноспутником и создана наземная станция управления работой студенческих спутников.
Разработана эскизная конструкторская документация  на лётную модель студенческого наноспутника со следующими характеристиками. Габариты лётной модели 100х100х130 мм, вес 1,5 кг, максимальная потребляемая мощность – не более 1,5 Вт. Питание электроэнергией обеспечивается с помощью четырёх аккумуляторов и 5-и солнечных батарей. Подсистема обработки данных базируется на модуле бортового компьютера, в центральном процессоре которого использована микропроцессорная архитектура Cortex. В подсистеме радиосвязи наноспутника  использовано приёмо-передающее устройство с частотой 435 МГц (вниз) и 144 МГц (вверх) системы ГЛОНАСС/GPS с двумя микроволновыми антеннами для выдачи  навигационных сигналов. 

(англ.)
For the first time in Ukraine team of students and teachers has developed experimental flight model of nanosatellite and structural - technological methods for ensuring of thermal conditions of all nanosatellite subsystems. Namely, onboard the data processing subsystem with the help of  onboard computer and software applications,  three axes attitude determination and control subsystem with sun sensors, radio frequency link telecommunication subsystem, telemetry tracking and control subsystem, electric power supply subsystem.
 Novel model for thermal regimes was proposed and new experimental data on thermal performances of the major satellite subsystems have been obtained. Test methods and procedure on the main space environmental factors affects to the satellite have been developed with the account of the satellite orbital attitude and position.   Autonomous ground tests on the flight model inside the thermal chamber for outer space environment simulation have been carried out. Software for general nanosatellite control has been developed,   ground station for students satellites tracking and control has been created.
Draft design documentation was issued for the flight model of the students nanosatellite with the following features and performances: 100х100х130 mm - overall dimensions, 1.5 kg mass, not more than 1.5 watts power consumption. Electric power supply is provided by means of four accumulator batteries and five solar cells. Data processing subsystem is placed at the module of on-board computer where CPU of Cortex architecture is applied. GLONASS / GPS system with two microwave antennas for navigation signals generation and    transceiver with 435 MHz   down link and 144 MHz uplink frequencies for nanosatellite tracking and telecommunication are used. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами.
Розробка відповідає світовому рівню, тому що вперше запропоновані і використані стільниково-панельні конструкції, як теплозахисні екрани та, одночасно, як несучі конструкції сонячних батарей. Нові використані засоби пасивного терморегулювання дозволяють підвищити ресурс експлуатації наносупутника, а нові алгоритми та програмне забезпечення керування супутника - знизити електрозабезпечення супутника.
6.  Економічна привабливість для просування на ринок
 	Результати роботи використовуються в проекті МІКРОСАТ у вигляді дослідних зразків сотопанелей зі створеними терморегулюючими покриттями.  Льотна модель наноспутника НТУУ «КПІ», по письмовому договору з ISIS інститута міста Делф (Нідерланди,) буде розміщена в контейнері для запуску та запущена на земну орбіту  на ракеті «Дніпро-1» в 2014 році.
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8. Стан готовності розробки: льотна експериментальна модель наносупутника, ескізна конструкторська документація на льону модель, яка підготовлена для запуску на земну орбіту.

9. Існуючі результати впровадження.
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